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Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskular penyebab utama terjadinya stroke 
dan serangan jantung yang dapat diderita pada usia dewasa muda maupun lanjut 
usia. Dari  hasil catatan Puskesmas Nguter Kabupaten Sukoharjo terdapat 507 
kasus pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 
antara gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda di Desa 
Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian ini adalah 
observasional analitik dengan rancangan case control. Populasi penelitian ini 
adalah penduduk usia dewasa muda sebanyak 208 orang. Sampel kasus adalah 
penderita hipertensi sebanyak 30 orang dan sampel kontrol sebanyak 30 orang. 
Teknik pengambilan sampel kasus diambil seluruh penderita hipertensi 
berdasarkan data di Puskesmas Nguter dengan sampling jenuh, sedangkan sampel 
kontrol menggunakan Simple Random Sampling. Uji statistik menggunakan chi 
square dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 
yang berhubungan dengan kejadian hipertensi adalah aktifitas fisik (p=0,012; 
OR=5,152) dan konsumsi garam yang berlebihan (p=0,002; OR=6,571). 
Sedangkan faktor yang tidak berhubungan adalah merokok (p=0,747) dan 
konsumsi kopi (p=0,457).   
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The correlation between lifestyle and hypertension case for  early adults in Pondok 
Village of Nguter in Sukoharjo. 
 
ABSTRACT 
Hypertension is a cardiovascular disease which is the main cause of stroke and heart 
attack suffered by the early adults or the elder ones.From documentation goverment 
clinic of Nguter Sukoharjo regency there are 507case in 2012. The aim of the 
research is to analyze the correlation between lifestyle and hypertension to adults in 
Pondok Village of Nguter in Sukoharjo. The research method was observational analytic 
method with case control design. The population taken is 30 Hypertension sufferers with 
30 people are taken for control samples. The sampling technique is taken from all 
hypertension patients based on the data from the Health Center of Nguter using total 
sampling, while the sampling control use Simple Random Sampling. The statistic test uses 
chi square using SPSS.The result of research explained that the determinant have 
relationship with the occurrence of hypertension is physical activity (p=0,012; 
OR=5,152) and over salt intake (p=0,002; OR=6,571). Whereas factor is not 
have relationship is smoking (p=0,747) and consumption of coffee (p=0,457).  
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